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Dael 
In voorgaand onderzoek waa in aan pottenproaf gebleken, 
dat da ontwikkeling van sla op geatooade grond gunstig «tard 
beïnvloed doof toediening van varaa grond# aardappelmeel 
of yrerehelaat ). Tanainda na ta gaan of toopaeeing hiervan 
in da praktijk zinvoi ia» t®« enkele proeven aangelegd. 
Proefopzat 
Op 3 bedreven werden in aan latijna vierkant da volgen­
de bahandalingan vergeleken t 
A •* controle 
2 8 * 150 l ongeetoomde grond pof 10 a 
2 C - S kg zataaai por 10 a 
0 » 118 g îjrerchelaat (ohol 138 ra) por 10 a2. 
In bQlage 1 ia da plattegrond van da proefjee opganoaon 
Op da volgende bedryven zfn da proeven aangelegd* 
1« Gebr. Sonnaveld» Strikkade 24* Pijnaekar 
2. fa. Vollebregt Dudahoorf, Chryeantenweg 27, Slaiawijk 
3. C.van Rijn» Overgauwaaweg 47, Pijnaoker. 
Allo bedreven waren op vrQ zware kleigrond gelegen. 
fffflrtft.M,.#. Mm0» -
ia grond word ongeveer half augoatua gestoomd. Op 
22 auguatua werden da ongeetoomde grond en da zataaal 
toegediend. De grond word van aon buitanpereeel van 
hot badrQf g «nomen. Op 12 aap tembar «tard da yzerchelaat 
gagavan an op 14 aaptambar ward do ala gepoot* Hot 
gebruikte ras waa Deciao. Nalf oktober kwaaan veraohil* 
lan voorj by behandeling 0 waa da atand beter. Op 
4 november word do ala geoogst. In da ala waa vrQ 
•rottig atooaachade aanwazig er warsn duidelijke eyaptoaen 
van aangeonoveraaat zichtbaar. 
BodrHf 2 
Da grond werd de tweede halft van auguatue gasfcoomd. 6p 
30 auguatua ward da ongeatooade grond an da zat®aal toe­
gediend. 0a grond ward van «an buitenperceal van hat badrQf 
genoaen, 0p 12 aapteaber ward da ijzerehelaat gegaan. 
Da ela ward gepoot op 20 aaptaabarf raa Oaciao. In daze 
proaf waren gaan verschillen tueeen da behandelingen zicht­
baar« 0a ala is dp 12 doeoahor gaoogst. 
Sadrflf 3 
0« grand word do tweede halft van auguatua gaatooad. 
0p 2 september ward da ongeetooade grond an da zetaeel 
toegediend. De ongeetooade grond ward van hat proefbe­
drijf in Bel ft weggehaald. De ijzercahalaat werd op 12 eeptoaber 
toegediend* 0e ala werd op 28 aepteutber geplant} raa Declas* 
Duidelijke groaivarsehillan werden nlat fcwaarganemen. 
Oe ela werd 12 neveaber gaoogst. 
Rfa#ta^* 
Met krepgewioht bfj de behandelingen op de verschillende 
bedreven ie opgenoaen in bQloge 2* Het werd vaetgeeteld door 
per vak 20 kroppen sla te eegateu en te wegen. In tabel 1 
ie een overzicht gegeven von de kropgewichten. 
Behandeling u. • •, r ••'M* »Ovo» 
1 2 3 
A 
8 
C 
8 ... . 
16,6 
1i,4 
16,0 
18*0 
21,6 
21,4 
21,2 
HJ.. 
20,3 
18,8 
2Q,S 
20 él 
gea. 16,8 21,5 20,1 
tabal 1* Het kropgewicht von de sla in kg per 100 etuke. 
BQ de wiskundige verwerking word alleen op bedrQf 1 
een betrouwbaar verechil gevonden van behandeling D ten op­
zichte van de overige behandelingen { P ^ 0,01). 
4# 
Op «11« badrljvan werd de ela net aanslag gaoogst en ga» 
wogen« Op bedrijf 3 wee veel aeneleg aanwezig. Oimm werd 
by Het pluizen de aanalag verzameld en gewogen. Verschillen 
tuasen de bshanaalingen weeën echter niet aanwezig. 
Op alle bod rijven werd na liet e tenen een sons tes ver­
zameld en volledig onderzocht. In tel}«! 2 xQn de resultaten 
opgenomen* 
Be- erg* 
idr|fJ atof 
1 9,0 
2 9,2 
3 11,3 
CaCO, 
5,8 
4,6 
3,6 
pH 
•»«•we 
8,1 
7,7 
7,4 
Fe 
MNM|**a 
1.1 
M 
1 . 2  
Al 
IhMmrm 
0 , 1  
8,2 
0,4 
NeCl 
10 
30 
14 
git 
0,11 
0,15 
0,12 
1»4 
1,4 
2,8 
M 
2#? 
6,3 
6,6 
5,9 
8,5 
ftg 
246 
182 
2§8 
72 
55 
72 
tabel 2. 0e chealache samenstelling van de grond na 
het etonen. 
In de grond van deze manetere werd tevena het gehalte aan 
actief nangaan bepaald* Op da drie bedrijven warden respectieve­
lijk gevonden 146, 70 en 105 d*p*m* 
TQdene de elateelt werd de grond op alle bedrQven bemonsterd 
op 3 en 11 oktober en onderzocht op uitwisselbaar en aetisf 
mangaan an op uitwiaaalbaar ijzer* Op 17 december ward op 
badröf 3 nogmaals de grond bamoneterd en onderzocht op 
uitwiaaalbaar mangaan an ijzer* In byiage 3 zQn da raeul« 
tatan opgenomen* In tabel 3 sQn de gemiddelde uitkomsten 
van da bepaling van uitwiaeelbaar mangaan weergegeven* 
behande- bye 
1 
rtjiven 
2 3 
A 62 26 63 
B 61 24 48 
C 60 27 64 
0 63 27 64 
tabel 3* 0e gemiddelde gahalten aan uitwiaaalbaar mangaan* 
Zoals biykt la liai gahal ta uitwisselbaar mangaan op da 
bedreven 1 an 3 belangrijk hager dan op bedrflf t* Ou aangaan«» 
voorraad in da grond ia op dit bedrijf ook kleiner, zoale 
bl\}kt uit hat gehalte aetiafaangaan. In tabel 4 zQn do geraiddel-
do gahalton opganosan. 
behande-
ling 
A 
S 
C 
0 
bedrHven aavsa^ais4 
129 
12? 
128 
125 
?fi 
n 
?? 
76 
188 
106 
166 
102 
tabel 4» Oa gemiddelde gahalton aotiaf aangaan» 
In tabal 5 %Qn da gemiddelde gahaltan aan uitwiaaelbaar 
Qzar opgenomen. 
behande­ bedrilven 
ling 1 2 3 
A 1,0 0,9 1,6 
B 0,8 0,9 1,3 
C 0,8 0,9 1,3 
ö U7 t»t 1.8 
tabel S. Oa gemiddelde gohaltan ultwleaelbaa* Qzer. 
Zoala blijkt, is do invloed van da toediening van do Qzov-
ohalaat in da bepalingauitkoaat terug te vindon} het voroohil 
ia aohtor nèot groot. 
8Q do oogst van da sla werd per behandeling oan gewaa-
monatar vsrzaaald. Hot gooae werd onderzocht op aangaan an Ijzer, 
In tabal 6 iQn de Bangaangkhalten van het gewas opgenomen. 
behande­ bedrï Iven 
ling 1 2 3 
A 305 96 189 
B 317 115 171 
C 340 102 285 
0 272 110 237 
tabel S. Het aangaangahalte van hst gewae. 
Zoals blijkt, kamen gaan duideltyke eyetaaatieeha verschil­
len voor in hat mengaangehalta van het gewas. 
In tabel 7 zQn da yzergehalten van hat gewae opgenomen. 
behande­
ling 
ft 
B 
C 
O 
239 
360 
25? 
400 
bedreven »«Nr*— 
2 
282 
322 
3Sf 
276 
713 
226 
867 
4S7 
tabal 7. Het> ijzergahalte van hat gewaa* 
Zoala biykt jsppen grote verschillen voor tuaaan hat 
Qzergshalte van da ala b$ da verschillende behandelingen} 
vooral op bedryf 3. Oaze verschillen z%n echter weinig 
systematisch. 
Conclusies 
In aan praktijkproefJa ward op 3 bedrQven nagegaan of dost 
het toedienen van ongeetoonde grond» zetaeel of Qzerohelaat 
aan da grond da aangaanopnaae van ala kon worden beïnvloed. 
Op iên van da bedrijven werd aan gunatiga invloed gevonden van 
de toediening van Qzerchelaat op hat kropgewieht van da ala« 
Hat mangaangehalte van de jijend en het gawaa werden niet <dui» 
delQk beïnvloed door da toagapaata behandelingen. Gemiddeld blaak 
het rasngasngehalte van Hat gawaa ongavaar vier «aal zo hoog ta 
zQn ala da uitkoaet van da bepaling van uitwiaaalbaar mangaan, 
hetgeen vrf normaal ia voor aan kleigrond ). 
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Krapgewicht van tja sla« 
bahan-
rigi|j?8, 
vakkan badrîjf 1 bedrijf 2 
A 1.6.12-15 164-172-162-167 665 222-214-216-214 866 
S 3-8-10-13 158-168—160—173 6S6 202-216-214-224 8S6 
C 4-5-11-14 162-161-1SS-164 642 204-216-213-216 @49 
0 2-7- 9-16 184-177-176-181 718 214-220-224-214 872 
<»•—l«É> — «•> *•»<•»«• i »*» — — wpin—»< i î i 1 î i î »•»m... 
bahan-
daling wakken badrUf 3 
A 
8 
C 
D 
1-6-12-15 
3-8-10-13 
4*5.11-14 
2-7- 9-16 
215*188-212-190 
164-177-202-210 
200-200-216-216 
206-194-208-212 
811 
753 
832 
820 
/ 
9 
Bfllag» » 
Raaultatan grondoridarzoak 
Bahan-
daling 
Wn(ultwl8aalbaar) 
Vio"~V,û 
A 65 68 
8 64 58 
C 62 58 
0 
•MNMNMMM 
66 60 
2 
A 34 26 
8 28 28 
C 33 30 
0 31 
mmmmumm» mm « 
30 
Sadrii *3 
Ä 64 62 
8 54 42 
C 67 60 
0 64 63 
17 /12 
t8 
16 
18 
20 
3/t0 
Mn(aetlafT «•»—g».*«» wé — w#iaA» 
148 
139 
135 
132 
76 
80 
fa 
76 
103 
116 
104 
111 
31 /1Q 
118 
115 
122 
118 
76 
76 
76 
75 
92 
95 
97 
94 
17 /12 
0,9 
0,9 
0,9 
2,0 
1.0 
1,0 
1,0 
1,2 
1,9 
1,2 
M 
1,8 
1,0 
0,8 
Ö#i 
1,4 
1*0 
0,8 
0,8 
1,1 
1,2 
1,4 
1,2 
1,8 
